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Імена Федора Олександровича Зеленогорського та Павла 
Емільєвича Лейкфельда нерозривно пов’язані з історією філософського 
факультету Харківського університету [1]. Їх наукові досягнення та 
педагогічна майстерність внесли значний вклад в філософську традицію 
сучасного Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 
вони набувають нового значення в сучасності і таким чином впливають 
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на нові перспективи розвитку університетського життя. Святкування 180-
річчя з дня народження Ф. О. Зеленогорського та 160-річчя з дня 
народження П. Е. Лейкфельда свідчить про неабияку значущість цих 
постатей в історії філософського факультету, особливо в перспективі 
відновлення європейської традиції філософування в Україні.  
Згідно європейської традиції, серед філософських дисциплін, 
що викладаються на філософському і нефілософському факультетах, 
особливе місце займає логіка. В історії філософії логіка ще за часів 
Арістотеля вважалась пропедевтикою до наукового знання, що містить 
основний набір методів і критеріїв дослідження, які мають 
загальнонаукове значення. Логіка виконує інструментальну функцію 
органону (знаряддя інтелектуальної праці), оволодіння яким розвиває 
розумові здібності та формує «геометричний розум», особливістю якого 
є просвітлення предметів пізнання шляхом формально-логічного 
структурування за логічними критеріями істинності. Наукові та 
освітянські традиції логічної освіти завжди були пов’язані з ретельним 
вивченням історії філософії і логіки, впровадженням цих ідей в суспільне 
життя через освіту найрозумнішої частини населення. Судячи з 
матеріалів наукових досліджень Ф. О. Зеленогорського та П. Е. 
Лейкфельда, спогадів та історичних свідоцтв про них, вони цілком 
знаходились у руслі цієї європейської традиції і розвивали її у своїй 
науковій і педагогічній діяльності. 
Ф. О. Зеленогорський і П. Е. Лейкфельд не були першими і 
єдиними в історії філософського факультету Харківського університету, 
хто досліджував і викладав логіку. Перші наукові праці з логіки і 
педагогічна практика з логічної освіти в Харкові пов’язані з ім’ям Йоганна 
Баптиста Шада, який працював в університеті з 1804 по 1817 рр. Йому 
належать праці «Про свободу людської здібності мислити», «Чиста і 
прикладна логіка» (I. Schad. Institutiones philosophiae universae. Tomus I. 
Logicam puram et applicatam complectens, Charkoviae, 1812)., 
«Transcendentale Logik», де він вкладав в поняття логіки значення 
органону, завдяки чому наукова аналітика отримувала правильну форму, 
але основним ефектом дії органону було досягнення свободи мислення. 
Переслідування Шада також було пов’язане з його дослідженням з логіки. 
Саме Й. Б. Шад пов’язав культуру мислення з ідеєю свободи: «в діях 
людської здібності мислити володарює свобода» [2; с. 103]. Саме ця теза 
виразила філософський сенс логіки як науки і освітянського проекту в 
Харківському університеті на багато років наперед. Ф. О. Зеленогорський 
і П. Е. Лейкфельд стали нащадками цієї світоглядної наукової та 
освітянської стратегії. 
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Необхідно сказати, що логічні дослідження в той час проводили 
також представники інших факультетів. В число праць першого ректора 
Харківського університету Івана Степановича Рижського поряд з 
лінгвістичними є праця «Умослів’я або розумова філософія», що була 
присвячена проблемам теорії пізнання і логіки, зокрема формам 
мислення та індукції. Завідувач кафедри математики, а з 1813 по 1820 рр. 
ректор Харківського університету Тимофій Федорович Осипівський у 
1805 році переклав на російську мову «Логіку» французького мислителя 
Е. Кондильяка. 
Федор Олександрович Зеленогорський працював на кафедрі 
філософії Харківського Імператорського університету з 1874 по 1899 
роки у званні заслуженого ординарного професора. У 1877 році була 
опублікована його праця «Про математичний, метафізичний, 
індуктивний і критичний методи дослідження і доведення» [3].  Він 
дослідив історію виникнення логіки, значення логіки як науки з різних 
точок зору, зокрема, з точки зору метафізики Канта і Гегеля, 
представників індуктивного методу Бекона, Д.-С. Мілля та ін. Важливе 
значення в його роботі мало дослідження різних логічних методів: 
геометричного методу аналізу і синтезу елеатських мислителів і 
стародавніх геометрів (Платон і Декарт) та метафізичного методу 
дослідження законів людського розуму (закони тотожності, 
непротиріччя, виключеного третього і достатньої підстави). Особливого 
значення він надає логічним досягненням Арістотеля як творця 
«Органону» і Ф. Бекона як його реформатора у «Новому Органоні», а 
також методу Декарта, вченню Гоббса, логіці Пор-Рояля та ін. 
Досліджуючи питання спостереження і досвіду, Зеленогорський описує 
тенденцію відокремлення індуктивного методу від математики, надає 
порівняльний аналіз спостереження та експерименту в наукових 
дослідженнях тощо. Праця Зеленогорського «Про математичний, 
метафізичний, індуктивний і критичний методи дослідження і 
доведення» стала резонансною в науковому просторі, відносно неї 
розгорівся спір з професором Троїцьким, а публікації відобразили і 
критику, і коректну фахову відповідь на неї Зеленогорського [4].  
Беззаперечним авторитетом для Ф. О. Зеленогорського був 
західноєвропейський університет з його організацією філософської 
освіти, в якому «прагнуть до того, щоб загальні філософські курси, такі 
як: логіка, психологія, метафізика і етика викладались не тільки студентам 
історико-філософського факультету (якого там немає), а усім студентам 
філософського факультету (Німеччина), в котрий входять окрім 
гуманітарних наук науки математичні, механіка, фізика, хімія, біологія зі 
всіма їх галузями і конкретними науками» [5; с. 3]. 
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Павел Емільєвич Лейкфельд, працюючи на посаді приват-
доцента в Харківському Імператорському університеті, захистив 
магістерську дисертацію «Різні напрямки в логіці і основні завдання цієї 
науки». На цю працю він отримав рецензію професора Г. Струве з 
Варшави [8]. У 1980 році ця рецензія була опублікована. В рецензії 
професор Струве оцінив значення роботи Лейкфельда щодо 
прояснення деяких питань у дискусії навколо предмета логіки. З цією 
метою Лейкфельд досліджував різноманітні напрямки в логіці. В рецензії 
опонент відмічає широку ерудицію і критичне мислення Лейкфельда та 
робить особливий акцент на тому, як Лейкфельд аналізує джерела з 
історії математичної логіки. Струве підкреслює особливе значення логіки 
для університетської освіти, особливо для успішного вивчення 
філософських дисциплін, точного й систематичного викладення 
матеріалу. 
 У 1898 році П. Е. Лейкфельд працював вже на посаді екстра-
ординарного професора Харківського університету, коли була 
опублікована його нова робота «Математична формула для визначення 
ймовірності гіпотез у її додатку до наукових творів» [6]. В цій роботі він 
продовжив свої наукові логічні дослідження.  
У 1906 році вийшла його праця «Про гіпотетичні судження» [7]. 
Головною метою в цьому творі було дослідження можливості 
використання математичної теорії ймовірності щодо побудови наукових 
гіпотез. В тому ж творі автор розглядає можливість застосування 
дедуктивного методу в процесі побудови гіпотез. В подальшому 
Лейкфельд розцінював ймовірні судження як проекти суджень. 
Таким чином, в історії Харківського університету у 
дореволюційний період виникла філософська традиція логічних 
досліджень [9]. Тематика цих досліджень була спрямована на прояснення 
і переосмислення значення: предмету логіки, історії логіки в руслі 
європейської філософської традиції, математизації індуктивного методу і 
наукової гіпотези, методологічного значення логіки в філософській 
методології тощо. 
В радянські часи значення логіки в університетах зазнало значної 
девальвації, заради більшовистської ідеології її нерозумно обмежували, 
викривляли зміст та неадекватно оцінювали. Були спроби замінити 
формальну логіку діалектичною логікою, але це було хибним завданням 
і тому цей проект провалився. Формальна логіка отримала в той період 
негативні оцінки як «буржуазна наука», «схоластична дисципліна», бо 
вона не підлягала такої ідеологізації, яку зазнала філософія. Тому у 
післявоєнні роки в другій половині XX століття логіку пов’язали з 
діалектикою і теорією пізнання в межах марксистсько-ленінської 
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філософії. На цей період зв’язок з філософською традицією 
Харківського університету був перерваний. Але він відродився після 
розвалу СРСР, особливо з моменту відтворення філософського 
факультету Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. 
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